Seattle University, Race #3, Women\u27s 6k by Great Northwest Athletic Conference
Race Sheet Enter times here, then enter athletes by number/name (or vice versa).
Place Time Athlete# Name Year Gender School Score
1 22:28 23 Mo Huber Jr F Un-dub3
2 22:39 28 Bailey Schutte So F UW
3 23:13 86 Katie Hansen Sr F SU 1
4 23:19 19 Brooke Anderson Jr F UW
5 24:06 26 Allison Linnell Fr F Un-dub5
6 24:31 22 Ellie Bonner Fr F Un-dub2
7 24:37 5 Marie Kiekhaefer Fr F SPU 2
8 24:45 9 Mary Williams Fr F SPU 3
9 24:55 25 Courtney Lightfoot Fr F Un-dub4
10 25:05 65 Regina Joyce F CNW
11 25:10 49 Lindsey Wagner F NU 4
12 25:25 92 Greta Stickney Jr F SU 5
13 25:32 66 Shelley Neal F CNW
14 25:33 91 Jennifer Hamann Sr F SU 6
15 25:48 95 Celeste Cassidy Fr F SU 7
16 25:50 37 Margaux Barlag-Welling Fr F BCC
17 25:52 87 Natalie Martinez Sr F SU 8
18 25:55 8 Emily Sugimoto Fr F SPU 9
19 25:57 60 Sarah Benson F un-cent
20 26:06 39 Daria Lipka So F BCC
21 26:07 4 Alexandria Johnson Fr F SPU 10
22 26:08 2 Jennifer Bluhm Fr F SPU 11
23 26:21 47 Bailey Granstrom F NU 12
24 26:35 75 Wendy Harrison F R!W
25 26:42 93 Julia Miller So F SU 0
26 27:01 45 Paige DeLapp F NU 14
27 27:25 90 Sarah Bolce Fr F SU
28 27:37 98 Haley McGoldrick So F SU
29 27:45 7 Heidi Peterson Sr F SPU 0
30 28:01 68 Heather Nugent F SRC
31 28:03 97 Ashley Dalton Fr F SU
32 28:10 96 Kerianne Quiocho So F SU
33 28:16 51 Tessa Cosand F GRCC
34 28:17 46 Joy Gebhart F NU 17
35 28:26 48 Shayna Prause F NU 18
36 28;39 64 Shannon Vreeland F CWU
37 28:41 3 Margaret Hanscom Fr F SPU
38 28:52 6 Stephanie Kiracofe Fr F SPU
39 29:34 1 Laurel Ball Fr F una-spu
40 29:57 61 Jessica  Hirschkorn F CWU
41 30:27 63 Tanja Owen F CWU
42 31:15 85 Jaime Clarke Jr F un-SU
43 31:38 50 Courtney Ronning F GRCC
44 31:56 40 Jennie McCormick Fr F BCC
45 33:42 76 KJ Gillanders F R!W
46 34:45 69 Amy McVee F SRC
47
48
Race #3 - Women's 6k
Women | 6000 Meters | Starts at 10:30 AM
ScoreR|SWelcome Schools Entries RaceSetup
Place School Score
1 SU Seattle University 27
2 SPU Seattle Pacific 35
3 NU Northwest U 65
Un-dubunattached - UW3 INC
UW U of Washington INC
Un-dubunattached - UW5 INC
Un-dubunattached - UW2 INC
Un-dubunattached - UW4 INC
CNW Club Northwest INC
BCC Bellevue CC INC
un-cen unattached - CWU INC
R!W Run!West INC
SRC Seattle Running Club INC
GRCC Green River CC INC
CWU Central Washington U INC
una-sp unattached - SPU INC
un-SU unattached - SU INC
Team Scores
Women's 6k
